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Stellingen behorende bij het proefschrift 
“Vulnerability to psychopathology in children.  
Developmental and environmental pathways.” 
 
Nicole Gunther, 19 oktober 2007 
 
 
1. Onafhankelijk van omgevingsfactoren vergroot een achterstand in de 
spraak- en motoriekontwikkeling van het kind het risico op psychiatrische 
morbiditeit. (dit proefschrift) 
 
2. Psychiatrische morbiditeit hangt eerder samen met  prenatale groei-
achterstanden dan met  achterstanden in de groei tijdens de kinderjaren. (dit 
proefschrift) 
 
3. Voor een effectieve behandeling van psychiatrische morbiditeit bij kinderen 
dienen  ook de overige gezinsleden te worden betrokken.  
(dit proefschrift) 
4. Stressvolle life events en geestelijke gezondheid beïnvloeden elkaar weder-
zijds. (dit proefschrift) 
5. Kinderen die gepest worden hebben een groter risico op hyperactiviteit. (dit 
proefschrift)  
6. Stressvolle life events binnen de familie correleren sterker met psychopa-
thologie dan stressvolle life events die kinderen op school ervaren. 
(dit proefschrift) 
7. Buurtkenmerken hebben in de kinderjaren een groter effect op gedrag en 
geestelijke gezondheid dan in de adolescentie. 
8. De kwaliteit van de psychiatrische zorg vaart wel bij evidence based hande-
len. 
 
9. Er is een mismatch tussen wat beleidsmakers willen weten en wat onder-
zoekers willen bestuderen. 
 
10. De ontevredenheid voortkomend uit het besef dat de buren het aanmerke-
lijk beter hebben is schadelijk voor je geestelijke gezondheid. 
 
11. Af en toe moet je gek doen, om niet gek te worden. 
